























ス（壬生・神庭 2013），有能感ややりがい（蘇・岡田・白澤 2007；菅野 2019），職務遂行能力（佐
※　淑徳大学看護栄養学部・コミュニケーション政策学部非常勤教員
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対　象 全　体 一般職 リーダー 管理職
n 12,749 8,466 2,857 1,426
％ （100.0） （66.4） （22.4） （11.2）
性　別
男　性 n 2,645 1,372 832 441％ （20.7） （16.2） （29.1） （30.9）
女　性 n 9,753 6,865 1,961 927％ （76.5） （81.1） （68.6） （65.0）
無回答 n 351 229 64 58％ （2.8） （2.7） （2.2） （4.1）
年　齢
n 11,988 7,962 2,705 1,321
最小値 17 17 15 15
最大値 75 75 75 75
平均値 45.1 45.0 43.9 47.5
標準偏差 （12.0） （12.5） （10.7） （11.1）
勤続年数
n 12,749 8,466 2,857 1,426
最小値 0.1 0.1 0.2 0.1
最大値 38.2 38.2 37.5 35.5
平均値 6.2 5.8 6.9 7.2
標準偏差 （9.7） （10.3） （7.3） （10.4）
法人種別
民間企業 n 6,000 3,972 1,123 905％ （47.1） （46.9） （39.3） （63.5）
それ以外 n 6,065 3,933 1,651 481％ （47.6） （46.5） （57.8） （33.7）
無回答 n 684 561 83 40％ （5.4） （6.6） （2.9） （2.8）
サービス種別
訪問系 n 4,914 3,017 1,009 888％ （38.5） （35.6） （35.3） （62.3）
施設系 n 7,835 5,449 1,848 538％ （61.5） （64.4） （64.7） （37.7）
事業所全体の
従業員数
10人未満 n 2,948 2,132 417 399％ （23.1） （25.2） （14.6） （28.0）
10人以上50人未満 n 6,840 4514 1527 799％ （53.7） （53.3） （53.4） （56.0）
50人以上100人未満 n 1,432 780 542 110％ （11.2） （9.2） （19.0） （7.7）
100人以上 n 870 509 284 77％ （6.8） （6.0） （9.9） （5.4）
わからない・無回答 n 659 531 87 41％ （5.2） （6.3） （3.0） （2.9）
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（n＝8,017） 3.53 2.99 2.65 3.19 3.07 2.92 3.30 3.46 3.29 3.04 2.91 3.12
リーダー
（n＝2,737） 3.51 3.15 2.67 2.94 2.83 2.86 3.18 3.36 3.27 3.10 2.88 3.08
管理職





















　S＝一般職，L＝リーダー，M＝管理職，*p＜ .05，**p＜ .01，***p＜ .001
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（n＝7,382） 8.3 5.2 64.0 47.9 15.0  9.4 7.0 27.3 37.4 19.8 8.9 41.8 27.1 18.6 30.9 13.7 7.6
リーダー
（n＝2,669） 8.7 1.1 75.1 50.5 21.5 15.5 9.3 31.7 50.9 28.6 8.8 45.6 34.7 15.1 38.5 15.0 4.4
管理職






80.0 一般職… リーダー… 管理職…
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（n＝4,928） 20.8 31.9 28.4 18.4 40.9 17.2 38.6 17.6
リーダー
（n＝2,207） 19.7 26.4 26.0 20.6 30.0 61.1 31.9 17.0
管理職
（n＝1,036） 16.8 19.1 20.1 15.5 21.5 66.8 23.5 16.8
図３　職位別：人間関係に関する悩み（複数選択の選択率％）
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年齢 －0.09 *** －0.06 ** －0.08 **
勤続年数










雇用が不安定である －0.05 *** －0.05 **
正規職員になれない －0.02 *
人手が足りない －0.04 *** －0.04 *
仕事内容のわりに賃金が低い －0.11 *** －0.14 *** －0.16 ***
労働時間が不規則である －0.03 * －0.05 **
労働時間が長い －0.02 * －0.04 *
不払い残業がある・多い －0.04 ** －0.04 * －0.09 ***
休憩が取りにくい －0.02 *
















経営層の介護の基本方針，理念が不明確である －0.09 *** －0.09 *** －0.13 ***
経営層や管理職等の管理能力が低い －0.13 *** －0.13 *** －0.13 ***
上司や同僚との仕事上の意思疎通がうまく行かない －0.07 *** －0.09 *** －0.06 *
上司や同僚の介護能力が低い －0.05 *** －0.07 ***
自分と合わない上司や同僚がいる －0.08 *** －0.04 * －0.09 **
部下の指導が難しい
ケアの方法等について意見交換が不十分である －0.07 *** －0.05 *
悩みの相談相手がいない，相談窓口がない －0.06 *** －0.05 ** －0.07 **
F値 123.53 *** 58.37 *** 38.79 ***
調整済みR2 0.29 0.28 0.25
***p＜ .001，**p＜ .01，*p＜ .05，VIF＝1.000－1.664
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